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1.図書館の沿革
昭和22(1947)
23(1948)
?
?
?
?
??
E4(1949)G
T
25(1954)4
28[1953)
29(195)
30(1955)10
31(1956)
?
?
?
?
32(195?}3
35(196{})2
41(1966)3
H
46(1971)3
48(1973)6
霞 山会館図書室本(霞 山文庫)和 漢書 約35,4QO冊寄託
図書館(現 三研究所建物)設 置
図書館業務開始
元住友本社総理事 ・蔵相小倉[E恒氏所蔵の漢籍等(簡斎文庫)
約30.OOO冊受贈
蔵書数 漢籍30,000冊 和書25,71呂冊 洋書2,481冊
計58.194冊 雑誌150種 新聞15種
元東泉弁護士会会長乾 政彦氏蔵民商法関係 ドイツ書(乾 文
庫)684冊 受贈
名 古屋校舎図書室設置(蔵 書7.500冊)
元浦和高等学校教授竹村昌次氏蔵東洋 史関係洋書(竹村文庫)
916冊受 入
中国政府 よ り中華人民共和国成立を記念 しr四 庫全書珍本初
集 」「百納本二十四史」3βOO冊受贈
菅沼耕兵衛氏(平 田篤胤門入)旧 蔵書国学 ・国文関孫 和書
(菅沼 文庫)8,927冊受贈
名 古屋校舎図書室を名 古屋分館 として新発足
蔵書数本館 和漢書911745冊洋書10,659冊計142,4U4冊
名 古屋分館 和漢書9.225冊洋書796冊 計10、021冊
創立[0周年記念 として鉄筋コンクリート建書庫(現第二書庫)
延656㎡収容能力IO9,194冊竣工
図書館新改築完工(昭 和38牢 解体)
「愛知大学漢籍 分類 目録」刊行
蔵書数 和書137,897冊洋書 £5266冊(未整理約30,000
冊)雑 誌 ・新聞1β99種
創立1==年 記念 として図書館新館(事務室 ・閲覧室)2.175㎡
竣 工
蔵書数本館 和漢書15`,911冊洋書45974冊 計202、885冊
中国醇開大学 より「説文通訓定声」等漢籍35冊 受贈
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図書館名 古屋分館948㎡竣エ
創立30周nL念 として新書庫(第i書 庫)延2,417㎡収容 能
力334,075f冊竣 工
蔵書数 内国書187.141冊外国書72.644冊 雑誌2,001
種 元中国研究所常任理事浅川謙次氏蔵 中国関係図書(浅 川
文庫)2,166冊受 入
「主要図書目録一経営学科関係」刊行
Nations1ReporterSy航ρm(文部省研究特設助成によ
る)6.063冊受入(以 降継続受入)
「愛知大学 図書館蔵書 目録一経済学科関係外国書」刊行
ドイツ会社史2,168冊(文部省研究特設助成)受入
霞山会所蔵図書(元外務次官 ・霞山会 ・;::田尻愛義氏蔵書を含
む)約5200冊受贈(霞 山会文庫)
「愛知大学図醤館所蔵雑誌日録」刊行
本学図書館 と北東語言学院図書館(中 国 ・北京市)と の学術文
献交流関係を樹立
「本学 と南開大学 との学術教育交流協定」調印～学術文献の相
互交換を含む
北京語言学院図書館等 より、中国書464冊 受贈～r中 国学
術交流文庫 」設置
蔵書数本館 内国書.,、828冊 外国書180.931冊
計419,?59冊雑誌5,158種 名 古屋分館 内国書52、113冊
外国書fi,553冊計58,66fi冊雑誌362顧
本学教授故鈴木揮郎氏所蔵図書 ・同故内山雅夫氏所蔵図書並び
に中 日大辞典編纂処所蔵図書にょり、「中日大辞典文庫」設置
イギ11ス議会議箏録(GreetBritain;Parliamεnt"rア
Dεb航郎.別 称 ハンサード)約2.000冊受入(イギリx上院議会
図書館所蔵2組 の うちの1組)
元本学教授(甲 南大学名誉教授)故 井森陸平氏蔵 産業社会学
関係図書(井森文庫)1P63冊 受贈
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昭 和58(.,・,.)4
58(.;)7
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「愛 知 大 学 図 書 館 利 用 の し お り」 第1版 発 行
グ ル ー プ 学 習 室(旧 特 別 閲 覧 室)を 開 設
Goldsmiths-KressLibraryofEcan　 皿1C
Literature.Seg皿entE:181-1854マ イ ク ロ フ ィルム
1,7161」一ル(文 部 省 研 究 特 設 助 成)受 入
TheTimes.(London)1?$5(倉f]刊)-1935
マ イ ク ロ フ ィル ム821リ ー ル 受 入(以 降 継 続 受 入)
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2.図 書館の特色
昭和22年 、図書館業務 を鵬始 して以来58万 冊余の文献が収集 されているが、特
色の第一は本学創立の由来か らもわかるように中国関係の文献が多い ことである。f簡
斎文庫 」一元住友本社総理事 ・蔵相小倉 正傾 氏旧蔵一に は『楚 辞集 註 』 配徳14年
(1519)刊をはじめとす る何点かの明版 があ り「霞山文庫 」一旧霞山会蔵一には清朝
の学者の著録及び旧中国 ・満鉄に関す る貴重な資料がある。 その他中国関係文献コ レ
クシ 。ンとして 「竹村文庫 」、 「浅川文庫 」、 「中国学術交流文庫 」、 「中 日大辞典
文庫 」などがあ り、内外研究 者の注 目を集 めている。
次に社会科学 ・人文科学系の総合図書館 として、基本的文献はい うまで もな く関連
領域の文献の収集に も留意 し、毎年特別予算 を計 ヒしている。祉会科学系では全米判
例集(Nati　nalReporterSystem},イギリス判例tAllE11冨landLaw
RεpOrtXOECDの 全刊行物、 イギ リス議会議事録、 ドイツ会社 史、ゴール ドス
ミス ・クレス ライブラリー(マ イクロフイルム)な どの大型 コレクションを購入 し、
人文科学系では平田篤胤の門人であった菅沼耕兵衛氏旧蔵の国学 ・和歌関係の資料 を
中心 とした 「菅沼文庫 」、 「世界農林業センサス」の各 年版、 「国勢調奄報告書」の
全冊揃、主要な 「県 史」類、 「東寺百合 文書」全冊(写 貞版)、「レクラム文庫」、 「プ
レイヤー ド叢書」な ど、広汎な文献 を収集 し、利用 者に提供 してい る。
名古屋分館は昭和50年5月 に新館が竣工 したのを機に全面開架方式 を採用 し、利
用者か ら好評を得 ている。名古屋校舎は法経学部のみであるため収藁文献の分野は限
られ るが、戦前 ・戦後の日本の判例集、経済 ・経営関係の全集類な どの他、 ここ数年
来は愛知大学同友会の援助 によ り大部な言語辟典 ・書誌類 の充実に も努めている。
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3.特殊 コレクション(文庫)
乾 文 庫:1860～1930年代刊行の民 商法関係の ドイッ書684冊 。
簡 斎 文 庫:『 楚辞集註』正徳14年(1519)刊をはじめ漢籍 ・国書30,000冊。
(漢籍:禁 帯出)
霞 山 文 庫:中 国 ・アジア関係文献35,040冊
(禁帯出)
榛 村 文 庫:著 作権法関係 を主 とす る法律外国文献L846冊。
菅 沼 文 庫:平 田国学お よび国文学関係和漢書3、92?冊。
竹 村 文 庫:ヨ ー ロJパ 人 による東洋史 ・東洋地誌紀行外国文献916冊 。
〔禁帯出)
浅 川 文 庫:現 代中国の政治経済関係文献 を主とする2,166冊。
小 岩 井 文庫:第3代 学長 ・故小岩井浄先生旧蔵書1,924冊。
霞 山会 ・田尻文庫:現 代中国関係お よび日本の外交関係文献、5,200冊。
中国学術交流文庫:南 開大学 ・北京語言学院等 との交換中国文献1,127冊4
(増加中)
中 日大辞典文庫:r中 日大辞典 』編纂資料を主 とす る中国語関係文献
e7iGIf冊。
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4.蔵 書数 ・所蔵雑誌種類数
4-1蔵 書 数(昭 和60年3月 末現在)
区 分 内 国 書 外 国 書 合 計 内 ・中国書
本 館
分 館
四 研 究 所
28LO50
58,732
3529右
229,799
9,069
20,777
510,$47
fi7,8d1
56P79
60,004
1.86
11.49
計 875.Q78 259β45 634,723 73β64
特 殊 資 料(マ イク ロ ・ワ ィルム、 マ イクロ ・フ押 シx等16,420)は含 ま ず 。
4-2所 蔵雑誌種類数(昭 和60年3月 末現荏)
区 分 内国雑誌 外国雑誌 合 計 内 ・継 続
本 館
分 館
四 研 究 所
B,801
3盗4
880
2,Q59
B5
31$
5.$60
409
kiss
E,318
287
893
計 5,025 x,44$ 7,467 8,493
一
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5.昭 和59年 度受入図書数 ・受入図書数の推移
5-1昭 和59年 度受入図書数
特殊資料(マ イクロ ・フィルム、 マイウロ ・フィッシュ等1.4Y5)け
含 まず。
1
1
5-2受 入図書数の推移
注:指 数は昭和51年 度を基準 として、昭和60軍度 まで適用する6
-r一
区 分 内 国 書 外 国 書 合 計 内 ・中国書
本 館
分 館
四 研
15,107
3,34D
2,031
lfi,fififi
l,18P
2.52
31,7T3
4,529
4,573
4,3U2
805
1,GQ1
計 XO,478 20,897 4D.875 s,7as
区 分 51 55 56 57 58 59
本 館 26ρ46 43446 32,70628178981.50 811773
指 数 (1.00)(L67) (1.28)(Lll) (1.21)(1.22)
分 館 4,718 5,466 4.17 4.33 3,941 4,529
指 数 (1.00)(to7〕 (0.8$)(4,gO)Ca.84)ω.96)
四 研 1.4$9 3279 3、X61 3,813 3,916 x,573
指 数 (1.QO)(2、20) (2.46)(2.56)(2.63)(3.07)
計 32,2535L791 4,539 8fi,83539,427
一
4D,875
指 数 (LOO)!1,61)(126) (1.14)(122) (1.27)一
6.利用状況 ・学生の図書館利用の推移
6-1利 用状況(開 館本館m日 分館274日(昭 和59年度)
$一Z学 生の図書館利用の推移(本 館)
5-3学 生の図書館利用の推移(分 館)
注;指 数は昭和51年度を基準 として、昭和60年度まで適用する・
-5-一
区 分
本 館 分 館!
学 生 院 生 教 貝 学 生 院 生 教 員
計
開架室入室者 8$,51].2,16Q 一 2D.82266 一 111,G59
帯 出 者 数 21,4f91,911,8925,212 14 1τ7 30,fi25
帯 出 冊 数 35創9 6.595.14 ・+rc-'・V 25 597 57272
文 献 複 写
件 ・ 枚 数 94留件
266.617枚 脚許
一
38羽諮
1.029件
3U5,143枚
相互利
用件数
依頼 .s 1 48〒
受付 194 L 196
区 分 51 55 56 57 5S 59
開架室入室者数 34,2'1995,5869$,9598?,Il}29x,85688,511
指 数 (1.OO)(3.16)(3110)tx,88)(3.00){2.92)
図書帯出 者数 14148025,00422,04820.87 21,12fi21,x#19
指 数 Ci.QO}(1.73)(1.52)(144)C1.46}(1.48)
図書 帯出 冊 数 22,9fi437.56 34,76?34.44 35,615君5,619
指 数 (1.DO](1,68)t].51)(1ゐ0) (1.55)(1.5G)
区 分 51 55 5fi 57 58 59
開架室入室者数 26,27923β57 22,8520,68719,68224,922
指 数 (1.4Q)CO.89(4') (x,79)(O.75)(4.80}
図書帯出 者 数 5.54 4,926 5256 5.25 4,824 5.21
指 数 (1.aa7(o、94) (1.QO)(o、99) (o.92)ω.99)
図書帯 出冊 数 3,394 8,494 9.3fifi10,002 .:' 9,2'18
指 数 (1.0ω Cx.90](1,44)(1.06){0.94)(0.99)
7,昭和59年 度図書費決算額
区 分 予 算 額 決 算 額
(図+消) 図 書 費 消続資料 費 合 計
図 書 館
国 研
中 産 研
郷 土 研
経 会 研
2fi2,01?,DOO
7,841,000
4,799,000
3.8591000
4.5581000
22,074,596
6,9ユ2,?40
4,2'T9,644
3,334,930
iコ
y°C1°,1nn
1U,054,240
926,090
5571800
423,99G
l51,710
231.12$,$36
7,838,830
4,887,440
3,758,920
4,04a810
合 計 28aO74,000239,44,44612,113,83Q251,GD7,836
8.昭和B4年度図書費予算額 ・図書館図書費予(決)算の推移
8-1昭 和60年度図書費予算額
区 分 図 書 費 消耗資料費 合 計
図 書 館
国 研
申 産 研
郷 土 研
経 会 研
251,660,000
5,855,000
a99LOOO
3294,000
3,228,000
5,M9,000
i96.OOO
639,000
384,000
155,000
256,89,000
6,U51,Q4U
4,630,000
a678,000
3,583.00
計
冑
26aO28,000 6,523,000 274,551,000
8-2図 書館図書費予(決)算の推移
区 分 予 算 指 数 決 算 指 数
51年 度 112.4正2,000 i.aO 1D7,'T75,4511.Op
一
55〃 200,005,0001.78 223,944,2312.08
56〃 ED1,654.OOO1.79 200β17、801 1.8脩
5'Tii 247,584,000E.2f1 217,813.38 2.02
58〃 262,002,000x.33 233,94,141 2.17
591/ 262,017,000x.33 231,128,8362.14
60〃 256,809』00 2.28
注:指 数は昭和51年度を:fと して、昭和60隼度まで適用する。
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9,施 設
60.4現在
区 分 延 面 積 収容能力 配 架 数 座 席 数
(総 面 積 書 庫 除 く) (2,175㎡〕 (計372)
第1開架閲覧室(lF) 237㎡ 17,000冊 1,404冊 7s
本
第2開 架閲覧室(2F) 486㎡ 351000冊 23ρ00冊 204
新着和・中国雑誌コ ナー(2F) 40㎡ 358種 342種 4
巖 離駄ナ鍋 (340穂 (300種)
紐痕δ葺議轟 蒜 173㎡ 9,514リール fi4
(第1書 庫 〈1層〉) (6β78り一ル)
館
第1書 庫(5層)
第2書 庫(2層)
2417㎡
656
432,UOO冊
109ρ00冊}一
32
一 一 一 邑
(総 延 面 積) C948) (計132)
分 一 般 閲 覧 室(1F) 59m 51
開 架 閲 覧 室(3F) 138㎡ 5,fl44冊' 71
6τ801冊
館 書 庫 く開架式 〉(2層) 336㎡ 63β00冊 10
新 着 雑 誌 200種 181種
一m一
10.図書館施設概要(本館)
19呂5.4,1現在
階
=
ニ
ー
第1開架閲覧室
参考図書(禁帯出)判例集 雑誌の一部
継記 哲学(心理学・倫卸学・宗教)
歴史(地誌・紀行)
(17,⑰DO冊収容)76席
一 IH■
ロ ノ カ ー
n
受 付
日 録 室
曾239
占
掲示板
,._
一
一
新:聞
閲覧室
28綬
一
=
=
:
事 務 室
←第2書窟へ
一
購入受付■
曾238
← 第1書 庫へ
h 鴫 、昧 W.C.一目
複写 室 機械 室
W.[;.
作 業Alf
一製本機 館 員 室■ 暗 室
一ll一
2階
第2開架閲覧室
参考図書(禁帯出)社 会科学 政治 法律
経済1・経営 財政 統計 社会 教育
民俗・風俗習慣 国防・軍事 自然科学 工学・γ業嫁 事)
産業〔商業(会計・簿乱ウ,芸術(運動競技,語学 文学
C35,f1QD冊収容」20〔1席
新 干盲1洋雑 誌:コー づ一一 し900誌)
倉 庫
消 毒室
一
新 刊和,中 国雑 誌 コー ナー
(手0234誌,rt1国108孟憲)
マイクロフイルム
法経学会寄贈雑誌
(他大学紀要1
グループ学習室
60席
w .['.
館 長室
研 究 室
会 議 室
(特別閲覧窒)
一]2一
11.図書館第1書 庫 ・第2書 庫案内図(本館)
U-1図書館 窮1書庫 案 内 図
渡り廊F
書庫入口
庫内の キrL・ レ・照朋 器 具 は適 宣 亡 利用 くだ さい.
利 用畿 は必 ず消 燈 し,文 献 は1GO7位置 に 返 して くだ3い7
閉 館10分 位前 に は恨臆 し 〔くた'}い、
一13一
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
{和 認.洋 賢 〕
〔和 訓.洋Q)
(jFll35.'羊乱)
ボ和60 .洋Pl
5F霞 山 文庫 等受 贈 史庫 ・瀧籍
紀 要.総 含 雑誌.年 鑑 ㈲051-059,鐸 乱9LO～λ鴨0ノ
11-2図 書臨 第2書 庫 案 内 図
】階
爬
書誌類'外 困 喜,
書 誌類{内 国 書'
N血t融・咀 塾1賎 叫 川 童or
噌
呂ygtε111
目総記(和02、09洋直}
z階
中の位置の図書は漸着図書です、
新聞(縮 刷版、
新聞 く製本糎) 目
新聞
他
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12.図書館案内図(分館)
1階 平 面 図
3階 平 面 図
2階 平 面 図
一1:1,_
1階 ④ 玄関ホー ル
⑤ ・ ピー
⑥ ・般閲覧室
2階 ① 館掻室
⑥ 館員室
◎ 湯沸室
⑰ 更衣室
3階 ④
⑧
⑪
(i」司}第2書1葭(開架式)
社会科学系以外の図 書
洋 書 ・洋雑誌
⑪ 第1書庸(聞架式〕
社会科学系図薪
和雑誌 ・判例葉
掃録室 ・ロビー
開架閲覧室一巷考図書
事務室
一lr;一
し13.備 晶
種 類 品 名
電 子 複 写 機 ゼ ロックス4370
・r48?Q
キ ャ ノ ン τ545
本 fr754
ジ ァ ゾ 複 写 機 コピニカpd225
エLフTク ス リー ダー
マ イ ク ロ リ ー ダ ー
プ リン ター-PRESS--F
プ リ ン タ ー
LT-BixMRF-8304Pi]
マイ クロ リー タ㌔ プ リ ンター
ミノ ル タ リー ダー プ リン ター
RP405
館
ミニ コ ピ 一ーリー ダー プ リン ター
FMRP30AU
断 裁 機 ホ リゾン電動断裁機PC-39
製 本 機 1ホ リ ゾ ン バ ィ ン ド ク ィ,ク
BQ-18
分
館 電 子 複 写 機
ゼ ロ3+クス48?Q
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14.愛知大学図書館利用規程
第1章 総則
(目的)
第1条 愛知大学図書館(名 古履分館 を含む。以下 「図書館 」とい う。)の利用は、 こ
の規程の定める ところに よる。
(利用資格)
第2条 図書館を利用できる者は、次のとおりとする。
(1)愛知大学及び愛知大学短期大学部(以下「本学」というd)の専任の教職員並び
に名誉教授
② 本学の非常勤教育職員
㈲ 本学の学生、研究生及び聴講生
(の本学の卒業生
15)その他図書館長が許可した者
(開館日)
第3条 図書館は、次の日を除き毎日開館する。
(1)日曜日
{£)国民の祝日に関する法律に規定する休日
㈲ 本学の創立記念日
ω 夏季及び年末 ・年始の各休業期間の日
⑤ 蔵書点検、その他必要に応じて定める臨時休館の日
(開館時間)
鏑4粂 開館時間は、次のとお りとす る。ただし1必 要が ある場 合には、臨時に これ
を変 更す ることがあ る。
(1)通常 講義期間及び定期試験期間
月 ・水 ・金の各曜日9時 か ら21時20分 まで
火 ・木 ・土の各曜 日9時 か ら24時20分 まで
一廊一
② その他の期間
月 ・水 ・金の各曜 日9時 から19時20分まで
火 ・木 ・土の各曜日9時 か ら16時20分まで
第2章 館内閲覧
(閲覧手続)
第5藁 館内において図書及び資料(以 下「図 書」というー-)を閲覧しようとする者
は、閲覧票に必要事項を記入し、学生証又は証明書とともに係員に提出する。
(開架図書)
第6集 開架図書は、開架 ・閲覧窒}こおいて自由に閲覧することができる。
(書庫内図書)
鯖7条 書庫内図書を閲覧しようとする者は、目録カー ドにより検索のうえ所定事項
を明記した閲覧票を係員に提出する。
(閲覧)
鱗8藁 図書の閲覧は、開架 ・閲覧室において行い、閲覧中の図書を館外に持 ち出し
てはならない0
2開 架 ・閲覧室には筆記用具、ノートその他必要品以外のものを窮帯してはならな
いa
3開 架 ・閲覧室では他人の読書をさまたげる行為をしてはな らないQ
箪3章 帯出
(帯出手続)
第9条 図書を帯出しようとする者は、図書帯出票に必要事項を記入し、係員に提出
する4
2帯 出図書は、転貸してはならない。
(帯出図書の冊数及び期限)
-19一
X10条帯出図書の冊数及び期限は、次のとお与とする。
(1}本学の専任の教職員及び名誉教授
50冊以内1力 年以内
② 本学の非常勤教育職員
34冊以内2ヵ 月以内
(31本学の大学院学生、専攻科学生及び研究生
30冊以内 和書 ・雑誌 且ヵ月以内
洋書2ヵ 月以内
ω 本学の学部及び短期大学部の学生並びに聴講生
5冊以内!5日 以内
㈲ その他図書館喪が認めた者及び機開
5冊以内15日 以内
2開 架図書は、前項第1号、第2号及び第3号の観定にかかわらず、5冊15日以内
とする。
3帯 出図書は、他に希望者がない限 り所定の手続 きを経て帯出を継続することがで
きる。
4本 学の専任の教育職員は、図書館長の承認を得て第1項第1号に定める冊数及び
期限を超えて帯出を受けることができる。
(帯出禁止図書}
第11粂 次の図書は、帯出することができない。
ω 帯出を禁止 した図書
(2)特殊図書(特定文書及びマイクロ資料等)
㈲ 新聞(縮刷版を含む。)及び最新号の雑誌
{4)その他図書館長が指定する図書
2図 書館長が必要と認める場合には、前項の規定にかかわらず帯出することができ
る4ただし、帯出期間は1ヵ月を超えることができない。
(帯出図書の返却}
第t2条 帯出図書は、所定の日までに返却 しなければならない。
-2(1一
2図 書館長は、点検、整理、その他必要に応じて図書の帯出を一時停止し又は帯出
期間中の帯出図書を返1却させることができるa
3教 職員が退職のとき及び学生が卒業、退学又は除籍のときは、直ちに帯出図書を
返却 しなけれ`まならない。
附 則(制 定)
この規程は、昭和57年4月1日 か ら施行す る。
第`章 入庫検索
(入魔検禦)
第13条 書庫に入って図書を検索することができるものは1次のとお りとすa
(1)本学の専任の教職員及び名誉教授
〔2)本学の非常勤数育職員
13)本学の大学院学生、専攻科学生及び研究生
(4)その他図書館長が認めた者
2入 庫検索しようとする者は、所定の手続 きを経なければな らないv
第5章 複零
(図書の複写)
鯖1榛 図書の複写を希望する者は、所定の手続 きを経てこれを行 うことができる。
ただし、著作権法に抵触 しない範囲とするa
z図 書の複写料金は馴に定める。
第8章 弁償及び処置
(弁償)
窮15条 図書を紛失、破損又は汚損した場合には、直ちに図書館長に届け出てその鱈
示に従い、現物又は相当する代金を弁償しなければならない。
2前 項の弁償は、事惰によりこれを軽滅又は免除することがある。
(処置)
薦16藁 この規程並びに図書館長及び係員の指示に違反した場合には、園書館の利用
停止、その他の処置に服さなければな1らない。
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(単位 冊)
資料1昭 和59年度 学 科
区 分
学 科
豊 橋 名 古
内 国書 外 国 書 計 内 国書 外 国 書
教
養
課
程
一関
般係
教図
育書
人文科学関係 1,43t 248(99)
1,6?9
(gg} 807
575
(517)
社会科学関係 635
a
(34)
808
C34}
_一_
667
(9)
Aso 106(77)
自然科学関係 618 157(9〕
一 _
b45C
122)
220 88(26)一一
外 国 語 関 係
一 一 　 -
lfi2 zO5(1227 91
2a4(
14U)
保 健 体 育 関 係 209 を1)
21§
) 4
2
(g}
合 計 2,947 と嬬) 4,122(2B5) 1,482 920〒62)
専
門
課
程
専
門
教
育
関
係
図
書
法
経
学
部
法 学 科 1,fi40 2,938(5S3) 4,5z8(563) SO2 程1)
経 済 学 科 21435 z,405{41)
4,840
(41) 394 (1)
経 営 学 科 735 2,419(698)
9,154
0698) 243
8
(1)
計 4,81a ?、7s2(1,302)
12.52
(11302) 1,899
181
(13)
文
学
部
社 会 学 科 gd2 1,150(D21052{1} 噌 一
史 学 科 ll768 1,496(1』24)
呂1259
(1,024)
一 一
哲 学 科 1,433 1.E40[$T9)
2,273(
879)
一 一一
文 学 科 2,315 3,359(t,319}
5,B74
(11819)
一一 ■一
計 fi,U13 ヱ245(2,723)
13.25$(
2,723} 一 ¶
短
大
生 活 科 :. 101 38T ■一 一
文 科 (文学部 と共用) 一 一
専門教育関係合計 11,109 15,108(4』25) 26,217C4,4E5)L呂99
i31
(18)
教 職 ・司 書Y 1,051 383(12)
t,4a4
(12) 459
,.
(30}
合 計 12,1fiO15,491{4.0377
27,ε51
(4,037) 1,858
ass
(437
総 計 151107 18,66fi
(へao2)
31.了z3
(4、302) 鼠き40
1.1$9(
805)
一 一
注:O内 は中国書の内数である。
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.所 管 別 受 入 紡 計 表
昭和60年3月3旧現在
屋 研 究 所 計 総 計一
計 内国書 外 国 書 計 内国 書 外 国書
::ヤ517) 一 一 一 2,238
828
{61B)
乱061(616)
4q6
(7の
一 一 一 99極 274
(口1)
1、269(111)
253
(253
一 一 一 734 rsfl(85]
920{35)
295
C140)
一 一
一
一
一 258 747
(262)
1,aQO(26蹉)
6
(2)
一 一 213 si[3)
274(呂}
モ争9董)
一 一 一 4,4E9 2,095
(1,02マ)
1
6,5量4(1,027)
928(
10) 21fi
1438) 1,634
(84呂)
41Vt
4,49T
(1,421J
7,155(1,421)
1
896(
2) S5s
421
(sus)
12'T7 3β85 ㍗辮) E,5]3(3793
211
ci) 438
s83{
417) 湖1) 1β76 3,IIO(1,116)4,486(1,11fi}
1,fi_34(
15) 1,610
x,542
[1.641]
4,052
(1,&01)7,719
1D,4冒5(
2,916)
1$,164{2,91BJ
一 81 一 8] 583 1,150(1)
2,1$$(1}
一 440 噌 440 2,203 1,49fi(1.024)3.fi99(1,024)
一 一 一 一 1,U3H 1亡辮 )
1
2,273(37帥
一 一 一 一 2,$1b 3,35曾X
1,319)
1
5,67401.313)
一 5呂1 一 521 6,534 7,245(2,72魯)
國
L3,T79(2,T28)
一 一 　 一 28日 141
■
3B7
一 一 一 一 一 一 一
1,5.30f
131 2,03a
2,b42
C1,Bfl1}
4,573
(1.SO1)14,539
17,781
(516ag)
32,30(5,639
δ97
(80)
一 唱 一 1,61U 521(42)
1
2、O呂1(42)
2,i.2Z(
48) 2,a31
2,542
(1501)
4,573
ci;sai)16,045
1t2C
5,581}84,361(5,6呂1)
～ll暑)レ』31
2,54E
rl.saii
4,5z3'
{1,fiO1}Za,478
2ass7
(ri)
40.875(6,708)
一29-一 一
???????
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昭和60年3月3旧現在
一
屋 研 究 所 計 総 計.
計 内 国 書 外国 書 計 内 国 毒 外 国書
13,501(
1,104)
一 一 胃 37.32s 5,163(11834)
42,489
(!8343
㍗福) ■一 一 層 2i.?49 ㍉ll書)
848Z4
3'T3)
3,95呂(4s) 一 一 一 12,938 3,145(264)
is.as3
ヒ264)
365養42U) 一 一 一 5,242 14,146(2,臼3了) 19,3S8(2,93T}
3臼6
tat
一 一 一
一
4,504 673(15)
5,177
で15)
27,4曾呂[
1,739)
一 一 呂L75臼
一 一 一 一
6.96
(5,423?
lo7,985
(5,423)
18,QI8
(20) 9,215
lo,546
(6.181)
1.4,761f6.181)58,624 50、4$A
[18,272}
113,1[]S
(13,272)
10,1.$8(2
7) 9,756
一 一
3,93fi
C2:2ns)
.一一
13,692
ぐ2,209)
56,158 36,663(3205)
.」.
53,121(
8.2Q5)
S.臼08(
d〕 15,1U9
6,295
(ヨ.107)
朗 、404{
3,10"r) 33,{128
31.E?q
(4,S[15)
G4.70'I
f.4.805)
S1,9_fi2(
51)29,o呂o
--
2,247
20,777
〔11、497)
一凸一_
99.呂57
(11,497
14呂1互10 1,...26(1,282)
一 一 一一
?76,g3G(
21,2呂2)
一 一 2,24r
3,9fi9
13,1U6
--
4p.863
聖lll)
21,196ぐ
265)
一 8.9s9
一
一
一 一一
14,855(
9,360)
55,fi98×
9,360)
一 一 一 鞠
一
一
一_
5,216
15,27fi
→ 一 一 一 一.-
47.23
22.頸84
(152$7)
38.2BO
(15,28'T)
門 一
一一
6.2t6
一 51,11U
(呂i,237)
98,344
(零L237)一
一
■_
一
一
116.4?997,019(4fi,14g}
21呂,49B
(46、149}
一 一
.
一 一 8,828 668t35}
9,4.9fi[
35)
一 一 一 一
一
一
一
一 一
」
31,962
(51)35,296
20.了7z
(11,497)-一
一
5fi,47呂
(11.A97)
27a41z 226,513C6'T.466}
4.89,930(67
.466)
8,416
(73)
一1
一 一 19,9Q2 腿ll)
2贈 ξ
)
4㍗捌
) 35,29G
zo,7z7
(11,497)
56』73
(11,49マ) 298,319
238,419
(67.9d1)
525,738
佑7.941)
s?,801
(1,8B3)35,296
20,了77
(11,A97)(量1;lll)3z5,07$
259,695
(73,364}
634、72呂
(73.364)
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昭和59年度資料2
冊)(単位
1
区 分
学 科
豊 橋 名 古
内 国 書
1
外 国 書 計 内 国 書 外 国書
教
養
課
程
一関
般係
教図
育書
人文科学関係 25,76S 3.22(780)
.,..
(X34)11,561
1,94Dt1,
1Q4}
社会科学関係 14.9$3 2,soz(210)
1'1585
210] fi,766
49?(
i68)
自然科学関係 9,187 2,938(215)
12,125
(215) 3,751
207
(49)
外 国 語 関 係 3,798 正3,225
{2,517} 器 亨) 1.44 臼呂t{420)
保 健 体 育 関 係 4207 B34(12}
4,$41
(12} 297 1寒)
合 計 57,940 22.22(3.fi84)$i1,5fi2(肺84) 23,819 3,604(1,7$9)
専
門
課
程
専
門
教
育
関
係
図
書
法
経
学
部
法 学 科 37,5呂1 郡 亨1)
:,.
〔7107P 1s、828
1,190
(2の
経 済 学 科 $8,137 3超ε1)
ss.2ai(
ggg} 8,565
1,573
(2$}
経 営 学 科 14,fi62 24,83b(1,Fi94)9,4971,94) 3,25T 549[4)
計 F1 1041了37(9,739]
11言:手当る 2&,650 alll)
文
学
部
一
社 会 学 科 1D,859 .1'1(265)1昌949(265) 一 一
史 学 科 36,$94 14,83509.360}
5重,729
(9β60)
一 一
哲 学 科 15,276
1
229肘(
15287)
3呂Asa
{15,287)
旬 一
文 学 科
一
47,234 51,ユ10
(ε1237)
98,344(
21287) 一 一
計 Ilfl,2fi897,Q19(4〔臥149) 20x,282t46.i49) 一 一
短
大
生 活 科 8,呂2呂 　 7f(35)
9,49fiC
35) 一 一
文 科 〔文学部と共用) 一 一
専門教育関係合計 249,4'11242,124(55,918)
11,$35(
55,918)2S,65U
9,8.i2(
51}
教 職 ・司 書 関 係 13,6呂9 4,753(如2〕
16母92(
4a2) G,26δ
21.53f'T3}
合 計 223,114 含07,177(56β20)
43D,28?
(5昭20) 34,913
54G5
124)
総 計 281,050 229,?9S(so;oaa751x,849{fi8.QQ4)58,7呂2 910ε9(1β63)
内 は中国書の内数である。
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資料3-1学 科・所管別雑誌種類数
贅料3昭 和59年度 学 科 ・所
＼ 一＼ 区 分
学 科
豊 橋 名 占
内国n 外国雑誌 計 内国雑誌 外国雑誌
教
養
課
程
一一 関
駿係
育 誌
人文科学関係 440
492
$8(3℃
89(3の
526(37)&! 15(1D
一
社会科学関係
一 一 一 噛一 一 _
581(37)42 5(1)
自然科学関係 125 71(22}19'Tt22}10 1(1)
外 国 語 関 係 6$ 44(15)112(15}14 2(1)
保 健 体 育 関 係 $D 44(4)134(4」 2 o
合 計 1.16 334(115),55[1(115)14呂 23(14)
専
門
課
程
P
専
門
教
育
関
係
誌
法
経
学
・部
法 学 科 432 309(93)741(sa)74 8
経 済 学 科 615
-　 一旧
268
4呂5(119)1ρ4α119)4$ 22(2)
経 営 学 科 25G{29)524[2971 12
言1 1,315 990(241)2BO灘41) 149 42(宮)
文
学
部
社 会 学 科
一
134 ss[io)220(1① 一 一
史 学 科 212 94(蟄) 306(24) 一 一
哲 学 科 1Z6 101(14)呂27(14) 一 一一 一一
文 学 科 395
一
385(217)
一
78(217} 一 一
計 867 66fi(2ε5)1,539(267一 一
短
大
生 活 科 165 14 179 一 一
文 科 (文学部と共用) 噛 一
専門 教育関 係 合 計 2,3471β70(546)4.017(50⑤ 149 42(2)
教 職 ・司 書 関 係 23$ 55(18)293(18)47
-一_
19fi
a
合 計
一 一 凸　 -
2,585111725(524)4,310(52の 42(2}
総 計 8,841[2,59(639>15β6〔瓦639) 344 fi5(16}
継 続 巾 の も の 1,41$895(212)2β廠212) X39 4814}
当 年 度 増 加 分 129 51(26)180㈱1 6 5(2)
注:()内 は申国雑誌種類内数
資料3-2所 管別新聞種類数
区 分 豊 僑
一
多 古
内国新聞 外国新聞 吾卜 内国新聞 外国新聞
総 計 115 55(1fi)170(16)22 s(2)
一
継 続 中 の も の 4B「 葡 「s7(1) 161(1)
注:で)内は中国新聞種類内数
一27一
管別雑誌 種類数 ・所管別新聞種類数
昭和60年3月31日現在
屋 研 究 所 計
総 計計 内国雑誌 外国雑誌 計 内国雑誌 外国雑誌
99(11) 一 一 一 524 101(4$)625(48)
47① 一 一 一 534
.
13fi
94×38)
一
628(38)
11① 一 一 一 72(23) 2a8(23)
12(1) 一 一 一 ?$ 46(is) 124(16)
2 一 一 一
一
92
-
1,364
-__-
624
墨4(4) 136(4}
171×14) 一 一 357(129)
51'T(243)
1,721(129)
$2 118 200(150)318(].aU) 1,141(243)
70(2) 165 79(62}244(62)$2$ 52fi(1$3)
一
1,354(183)
39 39Z 39(呂) 430(8)
一 一
992(220)
sss 307(3T)一_
1,35(463}
993(37)
191② 674 318(X20)
--
2,138
一 一一_
,488(463)
一 41 一
一
41 175 86(10) 2fi1(10)
一 165 165
一 一
471(24)
一 一 _.一
377
‐i2s
_-1"含 百5一
一__
94(24)
lO1(14)
1385ぐ21が
一
14
一
227(143
一 　 一
一.一 一
780(217)
一 2QB 一 206 1.48 666(265)
_一 一 一一
一一 一 一 一_
1,89(X65)
一 一 一 一 1G5
一
179
一 一 一
一 白
一
一
一 一
191(2) :;i X18(220)
　
1,19　(224)
一 一 一
3,3'Tfi
一
2,030(728)u,446tfi28)
47 一 r 一 55t18)
一 一 一 、_
2,85(746)
390(18)
238② 880 318(22}1,198020)
X85
--
3,fifi1 5,746[?46)
409(16)sao 318(220)1,198(220)5,U25
-
x,385
2,442(875),4670875)
287(14)X28 165(94),,(94) 1,148(320)3,498(320)
11②一 24 s(5) 30⑤ 159 62433) 2Z1(33)
昭 和60年3月31日現 在
屋 研 究 所 計
一
総 計計 内国新聞 外国新聞 計 内国新聞 外国新聞
25② 3 42(32)45{32)tea 104(50)24a(5U)
1?Cl}i128(24)29(24) 63 50(£6) 一113(26)
一2呂 一
資料4-1主 題別蔵書構成
資料4昭 和58年度 主 題 別
部 門 総 記 哲 学 歴 史地 理
勝政 治 庄 律 経 緕紐 営 財 政 統 計 社会学 教 育
和書(NbC)
洋書体芋独爲
O
A
1
B・C
2
ri-a
30.3]
L
32
K
33
N
34
Q
35
R
8fi
証
37
D
内
国
書
冊
一
1ε、5董5
一
i1,9922z,ia3
8.3
蝉 聾 榔
4.ヨ6,9
一 一
74
2,1君O 2,0】1U,071
一
9,028
比率
勇 6.3 4.5
d.$ 4.2 4.2 8.4
外
国
書
冊
27,fi7$
(19,20㊧
13,$28
{4,5謝
且τ63ε
(呂,827)
11.64
(1,36ゆ
27,fi80
(齢a
31,$38
(4言㊥
1,479
(293
3,122
t15)
一
1 ,830
{94G}
1,444
C26
比率
妬
13.0
(34励
6.5
(8.D
8、呂
(15.⑳ 脚 ま昌
15.0
(0.勘
4.7
(o」)
1.4
(o.m
8.o
(1.7)
0.5
CD.5)
合 計 44,48825,呂2039,78E22,576X5,96251,5313,6qg5,13329,9010,066
資料4-2主 題別受入構成
部 門 樽 記 哲 学 歴 史地 理
社会剰学
政 治一 一
30・31
L
法 律 経 済経 営 財 政 統 計 社会学 教 育
和書(NDC)
洋書本学独自
a
A
1
B・C
2
F1^J
32
R
33
N
34
Q
35
R
3砺
M
37
D
内
国
書
冊 1、帽05 748 1.59Fi77E 1,r: 1.15$ 221 tss .1. 749
比串
彊 10.6 4.9 10.5 5.1 9.3 7.6 1.5 1.3
-一 一
879
(3)
5.3 4.9
外
国
書
冊 917
(2お7)
1,5弓6
(411
一 一
乱21a
(1.g⑬
一一 一
19.6
c40.1
--
4β09
825
ぐUの
r-一 一
6.O
X2.4}
11601
x,532
(呂7}
-
9.3
q.呂)
1,617
(105}
一一 一
9-$
(2.2)
■一 一
2,T75
73
(つ
　 -
0.5
ω2)
一 　
294
L360
C1??)
122
[es)
比率
傷
5.s
(5.fi)
9.fi
f8.7}
23
(d.1)
-
5T5
8.3
(3-7)
4.7
(t.a}
合 計 2,5222,314
一 一
21曾40 2,t6fi87i
一29一
蔵 書 構 成 ・受 入 構 成 く本館)
昭和59年3月31日現在
風 俗
民 俗
軍 事 自 然科 学
工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学
漢 籍
鱗
その他
合 計
98
皿
菖9
皿
4
8
轟
T
B
P
7
G
8
F
9
E
2,780 32411,374fi,28$13,1157,486マ.甜6 30,292i:・. ZI.156zss,oao
i.a 0.1 4.3 a4 4.8 2.$ 2.s 11.4 15.4 S.0 tofl.v
社会学
に合併
lib
{57)
a.sis
(44?3
1,351
(27㊧
fl.6
(o.5'
s,3ao
C3$3)
1,654
(872)
9.60
4z,aa$)
$3,864
(8129㊥
一
8,?64
(マ,17鋤
21呂,152
(55,708)
Q_i
(o-1)
1.7
1
一
ao
(O.7)
o.呂
(L㊧
4.5
C4-i}
i5.6
(14.9)
一
4.1
(12.9)
lUfl-U
(100』)
2s,sto479,1522,7$D 43'T14,992了,63919,4459,1441?,ZT683,658XO,895
注:外国書の[)は中国書内数
昭和59年3月31日現在
風 俗
民 俗 軍 事
自 然
科 学 工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学
郷
その他
合 計
38
H
38
LT
4
8
5
T
s
P
7
G
8
F
9
E
214 15 :: ... ;. 494 62$ 2,097 X29 15,177
1.4 U.1 5.8 2.s 5.7 8.3 3.5 ts.s 2.8 iQa.o
社会学
に合併
2$
{;g}
$8$
(65)
127
(48)
477
(7fi)
247
[159)
fi74
(214)
2.19$
(1,a27}
.,1
isAsa
CA.Y47)
0.1
CD.4)
2.4
でL4)
0.8
(L①
2.9
t:.$)
1.5
×3.3}
4.1
{4.さ)
i3.4
(21.6)
畠
4.o iao.a
{104,03
214 3呂 1,270 526 L君3呂 741 1,1974,290LO89 31,570
注:外 田 書の(1は中 国書 内数
一30一
蔵 書 構 成 ・受 入 構 成(牙 館)
6θ
昭和5r年3月31日現在
教 育
風 俗
民 俗 軍 事
自 然
科 学
工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学
合 計
37 38 4 5 6 7 8 9
.・'.
3.48社会学
に合併
39
メ貞7
×16
メ4」4
2,357
タお
944
盆鮒
x,236鰭 ≠8/d1,677aタ 〃..1 拙7註.._
d.3
6ユ
ム9
Q.4 艶 み61.6 3、S3.3 渉 ¢1.4 編 ムgfi.8 101.0
1
舞
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に合併
鷺 ノ60145 X86ノ〃159 2露42 瑠 /・'アノ750 7G,g1
ノ,p
1.1
口4
0.3
A含
L呂
'i{% 鵠 1鵬 Ia9.5 lOD.0
3.鰺」
$,SGT 一
ノ5/
241
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2価02
べoδ0
99U
品 ゲ06
x.395
タ26$49泳306
2,46fi
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教 育 風 俗
民 俗
軍 事 自 然
科 学
一
工 学 嘩 業 芸 術 語 学 文 学
合 計
s7 3$ 39 4 5 6 7 S 9
盆46
111 社会学
に合併
ail
28
β6
84
"ア
44
〃タ
108 4$
げア'畢7
98
r6SL
169
壷 δ吻
呂,146
ス{二
3.5
θ.6
0.9
仏 ∬
2.7
ノ・4
1.4
a6
34
!.1
1.5
一
凱4
3.1 儲 100.0
そ 杜会学
に台併
毛 rt9
JJ
4
!詩
s
ゆ
16
d!f
5B
朔職
93
メ ノ3P
795
p.7
0.fi
'.7Q
.4
ノ.3-
i.i
一
'.O
U.5
/.0
0.8
".z
2.0
'ア7
8.3
計 、竃
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主題別蔵書構成資料5-1
部 門 総 記 哲 学 歴 史地 理
社会科学
政 治
法 律 経 済経 営 財 政
1
統 計 社会学
NDC U 1 2 30・31 32 $3 34 35
一
36
内
国
書
冊
弘8'μ4
,591
畝 ク77
i,99'T
虞6%
5,585
T・ア9書
4,664
r..apd
lOβ62羅 タ躍462 ず〃よ285凄∂ノ33,207
比 率
%
S・.3
$.1
よ ポ
$.5
父 ポ
9.8
8°
8.2 奮 ノ`.S1'T.Q 訊 曾U.8 '.8D.5 鴇
外
国
書
冊
註28¢
2,1b3 儲 4貯321 紹 瑠 儲 '4鼠 ノダ12 {ナ〃君39
比 率
%
醤:書
'薦 螢 'ρ.oll.a 味 ノ4.5 鵬 麓 罷 ホ33.0
合 計
ス'認6
,744
β 聡
2155
6.ors
5,9afi
止6,≠
5,532
"・フ6る
11220
〃630
1L315 もf8辮 3643,44fi
主題別受入構成資料5-2
部 門 総 記 哲 学 歴 史地 理
社会科学
政 治 法 律
経 済
経 営 財 政
統 計
　
社会学
NDC 4 12 30・31 32 33 34 35 35
内
国
書1
冊 鰍 !6!65 d60365 漣69343 6Q 47!459 湛1」餐 ノ7122言
比 率
%
ノo.6
10.2
μ8
2.1
!D.81募 ノ
11.611.a
一 一
ノヌ3
39.2
/#、ノ
14.6
r・?
1.6
C.6
0.7
出'
乳1
外
国
書
冊
!∂μ
2$1
'3
13 罷 1嘉
6.o
ノd
ち1 4 1
6盆
43
比 率
%
〃㌦δ
32.8 tl看ム 1凱1 i.oo.6 る.012.O &8窃 lLa54
合 計
46曾
583
'74
78
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一
メ3δ
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